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DO IT YOURSELF, DNA EDIT
Sr. Editor
En el presente año, el Instituto Karolinska de Suecia entrega el Premio Nobel en Fisiología - Medicina al In-
vestigador Yoshinori Ohsumi por su trabajo “mecanismos en autofagia”. Sin embargo, previo a este aconteci-
miento, el descubrimiento del “bisturí del DNA o proteína CRISPR-Cas9”, realizado por Feng Zhang, Jennifer 
Doudna y Emmanuelle Charpentier ha tenido numerosos premios.
En noviembre del 2015 se publicó “Highly efficient Cas9-mediated gene drive for population modification of 
the malaria vector mosquito Anopheles stephensi”, donde muestran la eficacia de edición del DNA de esta 
proteína, en el que el DNA modificado del mosquito bloquea al Plasmodium, iniciándose así una era en la 
cual se puede agregar o quitar genes del DNA, es decir, editar el DNA, gracias a esta proteína.
Optical Control of CRISPR/Cas9 Gene Editing
James Hemphill et al. Journal of the American Chemical Society. 2015;137(17):5642–5645
CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
Cas-9: (CRISPR)-associated protein 9
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Como es de suponer, en todo el mundo han comen-
zado a investigar nuevas formas de combatir plagas 
haciendo más resistentes a las plantas, eliminar virus 
de órganos de animales potencialmente trasplanta-
bles a humanos y corregir la deficiencia de ciertas 
enzimas causantes de diversas enfermedades.
A la luz de estos conocimientos, también, es lógico 
entender que intereses económicos estén involucra-
dos con este descubrimiento, tal es así que existen 
demandas de patentes de esta proteína; y el otro 
tema muy delicado es que éticamente se discute el 
buen uso y mal uso de este conocimiento, con el pe-
ligro que acarrearía a la humanidad si, por ejemplo, 
se pone en investigación para fines bélicos.
En conclusión, diremos que en un futuro no muy 
lejano, pueda hacerse de manera lúdica o de entre-
tenimiento, experimentos en casa de modificación 
del DNA, quizás hasta uno mismo pudiera quitarse 
o insertarse tal o cual gen de su agrado, el futuro se 
vuelve enigmático y escalofriante.
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